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Seftor Oapit~n general de la séptima región.
PlUMO DE RIVERA.Madrid 11 de julio de 1908.
SECCION D~ ADMINISTRACION MILITAR
Destinos
Excmo...Sl'.: En vista de la propu~tl\ qu.e V,.. E•." ',_.
~w~ ~ ~t~ M_~mt.a~i\l~ el R~y (q, D. g..~ he. t~Ád(b~ l?i.~ .
".- z ._ •.
Senor Capitán general de la segunda región.
Seilores Jefe de la Eecuelo. Central de rriro del Ejer.cito
y Ordenador de pagos de Guerra. .
PIUJ(O DB RIVBBA
Sueldo., haberes '1 gratificaoionn
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el jefe
de la Escuela Central de Tiro del EJércitQ; el Rey (queDios
guarde) ha tenido á bien ordenar le sea abonada al te...
nieqte coronel de Artillería D. Francisco Ortega Delgado
desde 1.° del pasado mes de junio, la gratificación anual
de 1.500 peseta!!, con arreglo al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. mimo 123) y reglamento orgánico de la
citada Escuela, á cuya segunda sección pertenece.
De ree.l orden lo digo é. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di08 guarde t\ V. E. muchos atioE'.
Ma~rid 10 de julio dfl 1908.
Relacilm que 86 cita
Capitán. Al'tlllerla ..• D. Luis Cuartero GlLrcla.. Vlchy y París
- (Francia).
Idem•••• Infantería... ~ Tomás Sánchez Miem., Marsella y Pa-
l'ís (Francia)
Idsm•.•• Idem •.••••• ) Antonio Adrádoll sem'lparíll y Lyon
per ........ , .. , .... _(FrlLncia), '1
l.er tent. Idem .•. , ••. l> Alfonllo Bayo Lucía... Londres (In-
Idem••.• Idem .• ', •• .. • Luis Ramírez Ramírsz. glaterra).
C ·té In - ie o _¡ • Bel'iberto Durán Calza-lParíl!l y Pilo II
apl n. gen r s, '1 pcn ••••. , , • , , • , • , •{ (FrAncta).
. ~ G: ~par1S(FranCia),
1 e" t t I f tí· Isidro arDlca Echeva- Bél'c é I.' en. n ll.D er a.. . rría gl a n-
-, • • •••• , •..• , • • glaterra.
¡Ginebra (Su i·Idem•.•. Idem •.•• ,.. • Luis Mull1era. Jeanneau za), y Bial'riz
_ (Francia);
PBulo Da R.mm.\ !
Senor Oapitán general de la. primera región, I
Seüores DirectoJ;' de la Escuela 'Superior de Gu,erra y 01'- ~
ñ ..- .. 1",. .. ."\~ --l,) i:l-- .....r,'"":~.;'._J\1d·i'>·r t-• • ;I"'-"\.) .:'!' 1..'~..... ~ I~··~'
_ Excrnó. Er.: -En vista de lo solicitado por los oficia-
les alumno8 de la .Escuela. Superior- de Guerra que figu-
ran en la relación que se iuserta á continuación, que em-
pieza por D. Luis Cuartero García y termina con D. Luis
Musiera Jeanneau, el Rey (q. ú. g.) ha tenido á bien au-
torizarles para que disfruten la licencia de vacaciones de
fin de <:urso, en Jos puntos del extranjero que en la mis-
ma se indican, debiendo percibir durante eJlo. el sueldo
entero de su empleo sin bonificación alguna por tratarse
de licencia reglamentaria, según dispone el artículo 23 de
las Instrucciones para. el r,égimen y servicio interior de
dicho Oentro de ensefianza, o.probadae por real urden
ciroular de 31 de agosto de 190ó.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos ados.
Madrid 10 de julio de 1908.~
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Clasificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ,á bien de-
clarar apto para el asceuso, al coronel del cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, con destino en la Oapitanía ge-
neral de esa región, D. WeRcoslao Bollod y Palao, por re..
unir las éondiciones que determina el art, Q.o del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 195).' -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso






Circular. Excmo. 'Sr.: Visto el escrito que en 10 de
junio próximo paEado dirigió á. este Ministerio el Oapitán
general de la séptima región, consultando si á los escri-
bientes de primera clase del cuerpo auxiliar de Oficinas
militares ha de extraéraeles cédula personal, 'en virtud
de la consideración que 16s concede la. real orden de 28
de noviembre último (D. O. núm. 265), teniendo en cuen-
ta lo preceptuado en la real orden del Ministerio de Ha-
cienda de 6 de noviembre de 1899, inserta en el Boletín
Oficial de la provincia de Madrid de 21 del citado mes, que
cqnsidera obligados tí 'proveerse de cédula porsonal, desde
los archiveros primeros hasta los escribientes con sueldo
de 1.000 pesetas anuales, en virtud de lo cual se ordenó
por este Ministerio al habilitado del personal que se in-
cluyese al de,escribientes en las relacione!! que se estaban
formando para l~ adquisición' de cédulas; y conE!iderando
qU6 no es justo que mientras individuos de un miamo
cu~r~o' tribután por este concepto, otros no lo hagan,
eXIstIendo con este proceder una. desigualdad que debe
evitarse para 10 sucesivo, el'Rey (q. D. g.) se he. servido
resolver disponga V. 1t. que por los habilitados de.pi:lr-
sonal de los centros y dependencias afectos al ramo de
Guerra, se provea de cédula personal á todos los escribien.
tes del citado cuerpo auxiliar .de Oficinas militares.
De real orden lodigo á V. E. para su OQIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dOI.
Madrid 10 de julio de 1905. .
PRIMO DB :B.rvDA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á. este Miuieterio con fecha 6 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis- '
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) he. teni'lo á bien disponer que por la fábrica
militar de subsistencias de Córdoba, ee efectúen las reme-
sas de dicho articulo ti. 1015 parques y en las cautidades
que se detallan en la 'relación que 5e inserta ti. continua-
CIón, con objeto de cubrir las atenciones del 80lvicio y
repuesto reglamentario, debiendo afectar al capítulo 7.°,
artículo 1.° del presupuesto vigente los gastos que se pro.-
duzcan por consecuencia de estas remesas.
, De real ,orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde a. V. E. muchos atlos. . Ma-
drid 10 de julio de 1~08.
PBDlO 'DB RJ.VEBA
Set10r Oapitán general dé la segunda región.
Set10res Ordenador de pagos de Guerra.., Director de la
fábrica militar de subsistencias de Oórdoba.
nombrar ordenanza. eelador de Administración Militar '
de 111 Intendencia de esa región, al sargento licenciado
Manuel Seijo Ronco. .
De real orden lo digo á V. EJ. para 8U conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid 11 de julio de 1908.
PlUMO DE RIVEu.A
, Señor Oapitán general de la octava región.
Seftor Ordenador de pll.gos de Guerra.
-_....., _._._-.....--'-_.__. ~--~--- --'--
.';
Clatificaoiones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
elilte MiniBterio, con su escrito de 20, de febrero último;
promovida por el escribiente de segunda clMe del cuerpo
auxiliar de Oficiuas militares, con destino en eJ Estado
Mayor de e8a Capitanía general, D. Lorenzo de la Pena
Soria, en súplica de mejora de puesto en la e.cala de 8U
clase, por contar en el empleo de .argento la. antigüedad
de 1.° de noviembre de 1896, el Rey,(q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina en 27 de junio próximo pasado, se ha servido ac-
c.eder á la petición del recurrente y disponer que se rec-
tIfique el puesto que ocupaba en la relaciÓn inserta. en el
DIARBO cnJOUL núm. 6 de 1906, por contar el interesado
en el empleo de sargento la antigüedad antes citadamie~tras.que el de osu m~s!lla clase D. Diego Navarr~
Ma.má, tIene la de 1. de dlClembre de igual aOo, pasan·
do, por lo tanto, á figurar este último en la. escala de es-
cribientes de segunda clllSe, iumediatamente después de
D. Ferna.ndo ~am: Guerrero. y procediéndose lÍo' corregir
la 11.& subdivisión de la filiaCIón del Navarro" por lo que
afecta á su antigüedad en el empleo de eargento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 10 de julio de l~OS. .
PIl.WO DE RlVItlU.
Set10r Capitán general de la tercera región_




Madrid 10 de julie de 1908.
Sevilla .••... , '••••.•••.....•.••.•. , . ; . • . • • • . • . • 198
Granada '" .. .. . . .. . • . . • . . .. • 99
AIgeciras., •••.•. ;'•.•••••.••••••..•.•..•. , . . . • • • 198
Málaga~ , , , 99
H..lRINA.
Qu1ntale~mta.
SECCION DE JUSTlmA V ASUNTOS GENERALES
Obraa cíBntfficas y literarias
C'rcular. Excmo. Sr.: Vista la. instanci~ promovi-
. da en 29 de mayo último, por D. Daniel Collado, del Ba-
rrio, director de la revista Ilustrada cEl Mundo Militar:t,
en súplioa de que aBta publica.ción pueda figurar en lara
biblioteca!:! de los cuerpos, centros y dependencias milita-
reB; teniendo en. cuenta el oarác'er científico militar y
técnico de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
clarar de utilidad la mencion~da revista y recomendar ti.
108 cue~poB, centros '1 dependenciaa militares, la suscrip-
ción voluntaria á ella.
De.realorden lo digo ti. V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios gqarde á V. E. muchos anos.
M&l.drid 10 de julio de 1908.
© Ministerio de D,efensa
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1'8-
D. Federico 0oto y Ro.1!'Ígue2;, ?,ec~:n:JEü, da ):" CDUUX\'-
danclfi de 13ad::.jr,z, S-! l;t rle fJX03IlrJB.
T ~'t .... ~ S"" '1 e " ~-::,' (~, ·-u ..=t" lf;'\ ...~(\.:)....... ,."."" .... .: •., ',"i,n~ o ...l.iaS ¡iJ:.1C11-::Z.1 ...; f.n!...,n1:.:.-&.f, ~J.a 4.~.; \.J ... ;:..J~..:r:J.... ¡';' ,.1-..1.:'-J -
Oreí~SI), á la de G:l;pú7,::;oa.
SefiO! Director general de Uer"billerm:.
Sellores Capitanes gen~re.16sde lw;; reglol1"'s y do Ba!ertl"is.
Excmo. S1'.: El Roy ('1' D. g,) se 1m s31'viio di_f:l~O'-'
ner que los jefes y oficIales d:~ ese cnerpo c()mp!enrl1~;f.8
en la ejetuient.e rebción, que comhoza con n. b"edsc¡cD
r) . a • n- "'.1 r'Soto y Rodríguez y termina con 1'.1. ""me xHrai.'Sio: y ~'!mJH3
de Calis, pasen á servir 10El destinos qt.\e en h~ rrúm:\[; 8'",
lee seMIen.
De' rmÜ orden lo di~1) á V. E. prm:. 8U conü~jmic;:.toy
demás efoctos. Dios g~lal"de á. V. K '-Huchos ",lioe, lVIa-
dridll de julio da 1908.
Eeglm:li:d1:oi.tt:.tOri O~. n.)
D. Miguel Mulero y H(tro, ascenclldo, d.6 J¡;, '3(;:(').lJ3Liu';3~f;
de Murcia, á 1:,', de CtHlz.
:t Urbana Dom!nguez y Márquez, aSI~al1diüo, do la co-
mandancia. de Pontevedrn, á la de Mallorc&.
D;Pl'JCadio;no ~~f:itl'iila y Moreno, fis;;endido, t~e la, C~!­
. mandanci9, da Alic,~nta, á lo, da '1;~TDJ8ncig•
~ Amad,;)O Delga/io y Robéila, B.Ec~~nc1i.:la, de Is. com,-iD-
da,ncia de Alicu'nts, t\ la da Gerona.
) li'rancisr,o .'l'riguel'u y Rubio, d0 la coma'3d;;']1(}h de
Alge~irL'(j, 6, la de Si~utiHj.aOJ~.
,. Francisco E6bel't y ltovil.'p, {lé:l la con:::w,nd;.m.c~2,ds (;\0-
rona, á:lr. de Br.;,:¡:celo/ifl.
,. Vicente Giral y L¡;.fnerz9, de 1·9, e:)!l:¡:i.:}.ihl.win, ao ViJ.··
hmúia, á. la df) AIgsc!1'l.w.
• l~ic&rdQ Ga.ref~'t Rr.iz, d~ 13 c~n.nft'nd3::~cia d~:, l\~::1.11ore;i,
á la da Lugo.
) Jesus Moral€s j Boro¡.';do, do k u()m;m~~~~I;cg(::, dü Dn~
go, tÍ !e ue :Jal!orJft.
J)~ real orclen lo traslado 8, V. E. par", 8\1 c()noGin:denk~
y demns efectos. Dios guara0 á, V, E. muchos ~j,j}.~)8, y.r.:-~-,
dridl.O de julio de 1903. '.
PB.I;\iO DE RrrnRA
Sellar Director gemn:ai de la GmmUa Civil.




Se1'1or Capitáugeneral de la sexta. región.
f
Excmo. Sr:: En vista del eonrito que V.E. dirigió á ¡
este Ministerio on 6 del mes nctullJ, proponiendo para que ¡
desempafi6 ercargo de vicepresidente iuterino de la Co- j
misión mixta de reclutamiento de lz, provincia de Alava, i
al coronol d~,Caballería D. José Argüelles PY1anchaci1., el i
Rey (q. D. g.) f!i3 ha eex'viGo Bprob~r la referida propuesta. ~
De r6fl.! orden ·10 digo á V. E. para su conocim10utn ¡
,demás efectos. ])los guarde á V. E.muchos 9110s. 1
Madrid 10 de julio de 1908. '.. ~
PiWdO DEl RIVERA f
i
I
Excmo.. Sr.: Por el Miniaterio de Estado en real 01;- !
den de 25 de junio ñItimo, aedijo á este de la Guerra lo 1
que sigue: .. . '. I
eHtibiendo ngresado definitivamente á la península 1
los sargentos de la Guardia civil que preBtaba~ sus ser- !
vicios en la Gua,rdia colonial del Golfo da Gllin~il, Cipria- ~
nó O~tigüda Guerra y Víc~nta Sa::tos Juanes, así como i
tambIén el cabo del propIO InstItuto, Is111)/\ Areonada f
Martinez; y debiendo ser cubiertsB SUB vacantes por in- i
dividuos de la Guardia, Civil, ~l Rey (q. D. g.) ht\, tenido ¡
'bien di!!pouer que Be sirva V. E. de~ignli.J: los que ha- ~
ysn.de Bubstituil'l08, los cuale;'! deberán embl1rcar en el. ve- ~
por correo «San Francisoo;, de k" eompafífr1 'l'ra~atj:intics ¡
espafiola., qua SBldl'á da BllrcBlor;r, r;;l día 25 del pr&~imoi
julio yr~,e c{diz el die. 30 de). mismo mes pm:a Sat:.tl1 Ü;o.- j
.bel de Fernando P6G, y sl¡.?;Difiearles que ci pasaje ~l)u:d- ¡
timo seré por ou~mta fI(~ este MÍlli~,t0:iO, S 61 tI.'3,::'¡SP01~~') 1
por fe!'rücRrdl por ia de los illtere::;,vloS. rus la "Voluntad dH ¡
S. M. S6 uu,;V,dfieste á V. li;. la canvenienc~a. deqno r:lNm ;
guaidias habiiitfidcs de ceobos, y cabos hubmt!l.do.~ 00 eaf- l
gentes, les destinados á la colonia, p-ara q'ile t~ugan una ¡
mayor ventaja, y que unos y otros sean Ce estado soltero !
á ser poaihle~.' ¡ D. Luciano BneDo y CHI, usct;n0id'J, do J9, cc.;nRn~~:;méfl,
Da real' ord'an)o trusln.doá V. E. para su. conccimion- \ de Bal'coIona, á 1", ('),0 Aigeeirw:1;
to y demMefectoa. Dios guarde t. V. E~ muchos ano:? \ ~ Fmucíscc ROllwro Rlljz, aS(jeEd:~.(Ia, do Ig COln':\JlQR3'1-
Madrid 10 de julio dE) 1908. ~.i cis. da Sllili;a?.l<::er, ~, la d¡~ Aig3ük.m,
PRL)JO DP.l RlftRA I 1) Anto:nio Niül'áu y BO;:}';:l11, de )f!, c:JUl"g·Jmnda d0 tLí·~
Sefior Director. general de la Guardia civil. ~ gecinH3¡ á le, dfl 'BaG:;:~jO:lz.
Sefiores Capitanee generalea 'de la segunda y ouarta re- i
giones. ~
1
Excmo., S.I:.: Por el Miniateriode Estado,: en real Ol:- f
den de 25.de junio último, se dijo á· este de la Guerr~ lo ~
que sigue: ... .. I
«Estando vacanta en la Guard~a colonial de los terri-
torios espatioleedel Golfo de Gninea una pl&w, de primer i
teniente y otra de segundp, por 1'6greso definit.ivo á la. pe- \,
niosula de D. Géaror Gcnzález Miguel, del Instituto de la .
Guardia civil, y de D. Miguel Jhnél.l6Z Montero, de In-
fantería dc Marina, qua h:mde ser cubiertas por ofici~t- 1
les de la GOHrdia civil, según dete;rmina el regll'.mallto de
la1'6f~ddaGmtrtlia colonio,l, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que ee sirva V. E. de~ignar los que han
de cuhrir aquellaavacanto9, los cuales debel'án embarcur
para Stlnta ISEl,bel de F'erk:!ando Póo, en el vapor corre0
c8an Francisco,;), de la Oompaflia Tra!'atlánti~9J eapal1o-
l!, que saldrá de Barcelona el 25 dei próximo mes da ju-
110 y deOádiz el 30 delmiemo mes; Bignificándoles qua
el pasaje marítimo eerA por cuenta de eete Ministerio y
el transporte por ferrocarril por la de 10B interesa.dos, los
que percibirán del.presupuesto colonial tl'es veces el suel-
do que ü~neD asignado en el de la peníDsula.. .
© Ministerio de Defensa
D. O. nám. 16'
PRIl\lO DZ RIVERA
Se110r Capitán general de la segunda. región",
PluMO DlI RIVERA
Ex:cmo. Sr.: Visto el expediente qU3 V. E. curaó' á .
est~ Ministerio en 2 de marzo úitimo, instruido con mo-,
tivo de haber al!'!gado. como sobrevenida desp'ués del in- .
greso en caja. el soldado Manuel Sánchez Romero, la. ex-
cepción del servicio mílitaractivo comprendida en el cr,so
2.° dei art. 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
que aun cuan.do un hermano del ~nteresadocontrajo ma-
tlÍUlonio después del sorteo de éste, dicho acto lo efectuó
con antelkridad al fallecimiento del padre, ~l Rey (que
Pios guarde). de'acuerdo CJn 10 propuesto por 19. comisión'
rdxta de reclutamiento de la provincia de Badajpz, se ha. ;
servido declarar Boldado condicional al réferido indivi-'
d.uo. como comprendido en el callO 2.° del arto 87 de ·la..
{)l{pres;'1.da ley•.en e1149 de la ,:uisma y en el caso 8.° de
-la real orden circular de 28 de enei'O de 1903 (C. L. Dá-
maro 17). . ",
Da orden de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimien·
t{) ya6rpás e~ecto8.. Dios guarde á V. E; muchos anos.
Me,drid 8 de julio de 1908.
Sellor Capitán general de la segunda ragión..
efilctoe cousiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Mios•
.Madrid 10 de julio de 1908.
12 iulio 1.908
C' ñ r- '" '!' 1 ."ué' . o: '"",apugu 2:eu.em ae.8. qumta rSQ'ió;:¡.
_ '-J _.:"
", (" • W . 1 ",:'IE::" •!~H.!~~}:r~:mmm~ •.@ }" r:aemp.aZfi ~l1 b.!ér~lto
~ij:~~úm(l. [ji:.: V;¡,ia k in8tSD.'lia DrCIDnvida por fran-
'TI:''3CU i30rá¡¡ 'Y otro, vecinos dH H{l~ilO (HueGCs), en soli-
mi,m;.d.s qne :>8S, dt'.clUl'[;<1o SDl¡;1l.r10 ¡J.!1l'a' filfiS el reclut.a
Pru~bri.Cio Lu~;lfiz~, Oii:v.mtG; y tenh;nda ,lu cuenta que á.
esi:a 1.0 cüi.'respimniÓ la, eitur....lbn "j:,; 3x<JtIClente de CU1)O en
'31 ;'eemp.illm.do190'l, el Rey (q. D. f{:), (1-1 acuerdo don )0
1DJ.O)'lJ'l8,clo p0:: ,r. E. ~n 30 de mayo último se ha sel'vi-
ñ.n '''·::ow'~·'··l···¡ ,,-~ ~;4I' -,.' '6 '<-'" ...t •• ,....... , ...k ~ QH; la Vv(,le, n.
~)~! TB~¡J (;l'd0n l,;'(!igo é. V. E. para BU conooimient.o
y .demés eJ.6"-;;os. Dios ~uart1e á V. E. muchos flJ1o&.
Madrj.d 10 de jutÍl'- de 1S08.
D. ·?l.1:a~u~1 O¡:t\'!~r!. y Lajn!:s'l, ascenrticlo, de la comnn~
dandi¡ dt' R~~'c{Jlül..lf1, á la de Navarra.
:J V~leó.anü Gil y RH/, de la cotmmdancia de Cá.jiz, á
ID. de .SJicUDt.?
" 'fl),~::i:ic PuLi!lgna y VgrgaE', de la comandancia de Me.-
lbrce., ~1 la de Zamora.
~ ,~.;U~i.'! Alv¡¡,rEz y 1h,bL, de Oelis; \~e 18 comandancill, da
N'lvílrr~:, a J.t'. ue AiXCt1n;;i3.
••
PBmoDB Brnu
Se1'10r Capitán general de lá primera región.
j
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 de diciembre último. instruido con
motivo de haber alegado. como 8obreveu\da después del
ingr.eso en CfljS, el solda.do Pablo Maide Gallego la excep-
ción dol sel'vicio milítar activo coniprondida en el caao
1.o del artA 87 de 111, ley de reclutllmiento;y resultando
del.citado expediente que un hermano del interesa·ioeon-
ti'ajo matrimonio con posted.oridad al eorte9 de éilte, cir-
cunstancia que no produce caUBa de excepción de fuerza
mayor de les comprendidas en el srt. 149 de dicha ley, .
aegún Be ha declarado en reales órdenes de 17 de agosto·
de 1897, 7· de junio de 1898 y 30 de abril. de 1901
Excmo, Sr.: Visto el éxpediente que V. E, cursó á
este Ministerio en 27 de diciembre último. instruíuo con.
motivo de hab9f alegado. como sobravflnid~ después del
ingreso'en oaja. :el Boldado José López froljó, la excDpción
del servicio militar como hijo único, en SEntido legal. de
llexfJg,mario pobre; resultando que 'el padredsl interesa-
do cnmplió los sesenta allos de edad dentro del mismo
p,flo en que éste fué declara.do soldado; considerando que
la l'eal orden de ó de julio de 1900(~. L. núm. 145) de-
clara subsistente la regla 11.a del art. 70 de la ley de 11
de julio de 1885, según la cual deben teneretl por cumpli.
aas las ed!l.des deperireg y hermanos que, sin ha.berlo '.
sido antes de 19. cJasificRción. lo haY9.n de oar en el trans-
curso del afio, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo pro- '
puesto por la comisión mixta. de r~clutal!1ientode la pro-
vincia de Lugo. se ha servido desestima.l' la excepción de
ref(;lrencia, por no s'3rle de' aplicación los preceptoa del
arto 149.de la ley indicada.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ".
y demás efectos. Dios guarde á V. E. much;os' anGl.
Madrid 10 de junio de 1908. '
'!:1;;¡.:emfl. S~·.; El! viFJa de la im:tancii1 promovida por
~;nc·;;~d:~. Pascual BuU, v,;dua de IlJal' (A'.ill,;r!a), en Roli~
é:i.ttlf~ (;'¡¡ {}GO :m e:::dma del sen' ido milit~D' activo á sn hijo
LlI~t':; \':;'HÚ;~j' r-~usc:¡sl, ei Rey (C¡. D. g.), de aCl1(~l'J.o con lo
ÜI~(Il.'I0G,Ó.:) i')or 1l::. corui¡¡Íól1 mixt~ de reclD.tamiento de la
;~J1,::ic~"¿:¡, i:',:::,vínu1a, Be h~ sarvído desestimar dicha peti-
«::\6,:. .
D~i Lea!. o:i(1.~n lo digo á V. E. pura su conocimiento y
PRIMO DE RIVERA
SeflSl' O/13,iMn general de la primero, región,
E~~em.o, Sr.: Visti1.)a iQf~tanci:~ promovida por Euga;
~líl) ~;}adQ l'i&mns, vecinc de Yébenos(Toledo), en 80Iic1.-
. t,::¡d do Que: ,:;0 {l...,ie sin c:I'.3Cto el acu(J;.'do do' la comisión
l'Bixta de !'Oduta!IlÍfmto de la citilda. m'oviucia, por el que
Cf:cl0,:-ó G:.:ld;~do pr1'8 fijas é su bijo HGi'wenegildo Ubeaa
!'cnc0, el R9Y (q, .Q. g.), teniendo en. cueníaque dicho
am:;~;1':10 80 hdh~ [;,jnstadG á los preceptos legales, se ha
521'Vi.¿Ó d-:sesdmEl' ia ref3ridll. petición.
De !e~.J o,:flen 10 digo á V. E. para eu conocimiento y
d0:l1i':; efectoH. DIü9 gUli'.rde 6, V. .ID. muchos aüos. Mn-
rlrid 10 G.(? jGHo de HW8. -
PRIMO D;¡; RtVBBA
ode De
D. O. núm. 154 12 iuUo 1908
St11or, Capitán g,menü de la sC'guuda región.
PlUMO DE RlVIl:RA
l!bwmo. 5,';: Visto el expediente que V. E cursó tí.
cate Ministerio en 18 de mayo últ-iul", instruido con mo-
tivoda haber aleg~db, como flllbrev~nid~ r!espllés del in-
greso .en ottjs, el !old~riá Andrés Sofer Plá¡ 11}.. f.l~cep:ción
d~l EietviciQ iJ,lUi41r t:címa hjjo' \Í.!lico, en ~e'nti1oJegaJ~de
eoxa~enntlo }lObf(; resultando que el padre del iIiterese.~
Beí'l.or Oapitán generll.l de la primera región.
Senor Capitá'n general de la segunda regióp.
(C. L. núma. 237, 186 Y 92), no siendo e~ 10B C8BOB que ~I do cumplió los 60 afios de edad dl'r..~ro del mismo afia
I!~~alan las d? 28 ~e enero y 17 de abril de 1903 (Colec- en que éste fn~ de~la~ado sold~,1,O; c~:msiQ:;.rtm'!~ '~m~ ¡R,
etan LegZBlatw(J Dums. 17 y 62), el Rey (q. D. g ), de 1real orden de l> de ]ü;¡O de 1900 \0. La núm. 1.40) :<OC1J,-
acuerdo con lo propuesto por la. comisión mixta de reclo.- lE', subsistente la regir. 11." del a!'¡;. '?\; ::0 !t, X:?,y ~,€ 1.1. d\)
tl1miento de la provincia de SalamaDCfl, ee he. servido jdío de 1885, según J.a cual deben ter:8rEie IX}:\? cTI.np' i.
desestimar la excepción de referencia. .' dr.s la edades de padl";l; 'j hermanos que, ,3i,:: 1:u::,h8r~~) si.do
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y Iautes de la clasificación, lo hayan de S·~l' st'. el h'a';'~ :tW:j()
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Me.- d.01 afio, el Rey (q. D, g.), de &cnsrdo eDil lo l'l'Cr"lt'stn
dríd 10 de julio de 1908. pDr la Comisión mixL1 de reclutnu10u;¡G ¿~e h, Tn:o"inci&.
PalMO DB Rlvmu Ide Va1.encia, se ha. se:'vido desestimar :11 exc'Gpción de ¡tS-
f«rencia, por no serle de aplicacióu los preceptcs (¡el ar~
SeftQr Capitán general de la octava región. ~ tieulo 149 de la loy bdicada.
~ De real orde;} lo digo á V. E. pm.'F, su ccni~ei'.:U1Dlto y
id¡3más efectes. Dios v,uarde á V. E. muchos 8.110;3. Ma-
í drid 10 de jlltiO de 1908.
. Ex~D?-0' ~r.: Visto el exped}ente.que y. E. cursó .9. ~ . . P'r?'n" ¡"'B RnnD.A
este MllllBtello en 9 de 'mayo últim.o, lnstrUldo con motI- i .4•••1-<•• <1 ~
vo de háber alegado, 'como sobrevenida dE'spnés del iu- ¡ S3110rCllpilán gene¡'~l de la tercera región.
greso en caja, el soldado Arturo Fernández Ciriero, Jo. ex- i
capción del servicio milHllr activo comprendida en el caso I! . '~"<,...,."'=.__
primero del arto 87 de la ley de reclutamiento; y l'esul··
tando del ci.tado e~p?-di~nte que un 1?-er~ano del intere·- tES" V',·; 1 ,'T ",.:Ji,,' (. " r V ¡.¡' n _"" •
sado contraJo matrlJJ;lOl!lr:l con postenondad al sor~eo d" i ~ ~?n~.:.,.':, _h~) e. e. "p- IJ ._~r:"'3 :~~1~... ;,J~">r.CL.~<>~ -' .ro
éste, circunst&ncia que no produce causa de excepmón de Ie~te I\i l!l1.tello en ~ de ma)O,últ'd.~\,".IlLllh '? \!"n !.!1(¡..l-
fuerza.. mayor de las comprendidas en el a.rt. 14n de dicha Vú de ha.bu.' ulegi!.no, ~~;ni) ~Of);f.v,el.lll1r. d~,:pu~':! ,:0' l' lf·;re-
,.. so en CI1Jr el F.1cl·¡'),'O "I"c'r'''e ""G'1r¡~J.'·'" ','M"'\'"'''' " ..ley, segl10 13e he declarado en rABies órdenes de 14 d~ .' ~ ..' ".', '~.~~.. ,l..... (J .......~. '.i!'., "",":';-' ,.~ .. (lX·o.8goSt~ de 1897, 7 de junio de 1598 y 30 da abril de 1901 I CE;PClÓt~ ~d ¡,1~,'H:l.) ~td,~:~r ¡-~,'~t~:o'I~;j,~;t;",~nul'1~ ~?; ,eL
(C. L. Ul1WS, 231, 180 Y 92), no siend,) en los ca!!üsq ó16. ¡ C118,O 1., .r.el Sh" 87 d".Ja h,.y dl:J_r;,dl,.",r~lGnL:', pm h,<ilS1'~
seihlan Jas d,. 28 dSfJnel'o ,17 de abril de 1903 (O. L.lllí- 1H' múttl para ~t tra?uJo 811 pu,'W'; l'es:;h'u,:t:J C¡LH1/.r¡ (Ji
meros 17 y 62) el Rey (q~D, g.) dA acuerdo con lo pro- a~to ~e la clas¡fi';HClOD di; f>,nll1~",dn:; da.~.~no ·'e U:Hh. (\,la-··
puesto por la u'omisión mixta de ~eclutamiento de la pro- gi) bllüteresado ú3, !,:xcepmon nel ¡;e;'VI;)i0, C:i)r:~G hiJo. :.Ji",
vincia de Cáceree se ha servido desestimar la excepción p!i.dra sexager.w.x:,,? :~ pol:n'e, !g c.u:tlltl,i.;lé,ot. l'~a,J¡:,;. Gi~'ll­
de referencia. ' , do deelan1,jo SO <:lHO. en J¡:trevlSHH"i ;}El hj({;; c.om1.Cte,J:l,;¡ ...
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento do que ka s,.xa~~narlOsest~n ~'('PmD,íl(is COln().ltllpf!J'.{:'<JG~
y "demá~ fÍectos. Dios guarde tí V. E. muchos ailos. S~g~ll!~ n·gla 6: d"l ~:~. ~g ú~ }n (:x~I'G~ab loy y_ q:xa,
.Madríd 10 de julio de 1908. P;)1 lo 1,1., t(l, ~ll~pedldle:Jtllh icO ,que ail,j}'a R~ (:'.q:"i1.a.
no puede prOQUClf cansa ele exci.pcIÓl! :wbr0vó'm''1h: d85-.
; pllés deí ingt'8BO (m cúju, una Ydl qtl\~ eetfl mismo iÜ.i)odi4-
~ rr:::mto existía antes da dichu ingn)~o, (\11 quv Y8;:eIii", };,;¡
ti euad sexag0nal:Ü~el padre del m.mei·.;¡nad,¡) solrtadü; 81 R0Y
"'(q. D. g.l, de acuerdo con lo pl'opue:oto por 1& cC'D,¡sh'm.
. " . ... . -11li.ix:a de recl~tp,mien'~o d01.t~ pr.o:drwin. de l\h.n81'i[~,. ~e hl.<1
E S· Visto el expediente que V. E. cursó á ü servIdo d6sest!t.uar la excapmón f!e.l'd0'·on:;::~), f;:j.i' l:.W ;:,~-
este ~f:t~~ri~'~n28 de marzo últi.mo instruido con mo. J t&.f comprendl':1g Gü l;)s pr;~cept¡;s dU} S,,". i4.;} de In bdj-
. '.. •.. ~ CLda ley d$l reelutamlento.
tlvo de haber alegado, como €obrevem1a despuél'l ael lJ1- ~ D l'd·· 1 -". ~ V ". . . o'
greBo en caja, el ~oldado Pedro Fontelos Péraz, la excep-~ : e rea, Ol eu :0 Ol~?.~ ' E. J;ill'[l., 8;.1 con~Q!ln!6tj;.t:? y
ción del s<lrvicio militar actlvo comprendida en e~ C880 d~!llá'l efect.os.. DW3!1<v.Lde tí V. ~¡. nmclu;f¡ v,Ilus. ;,VL;¡,-
1.o deJan. 81 de lti ley de reclutamiento, por hanal'se su, dad 10 de JUlIO de luOS.
padre inútil; y resultando que el interes~d.o contrajo o1.a-
trirnonio en 4: de ú'ctubre de 1907, por cuyo hecho ha dIS-
puesto V. E. )a. instrucción dA dihgencia¡¡ cou ,objBtó de
exigir la!:! responsábílÍ'1ades correepondiente&, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la comi-
sión mixta de reclutamiento de la provinpia de Toledo,
se ha s~rvi ~o de~est,it?ar la exc'3pc~Ó~ de 'referencia, pOI" Ex~n;to. ~r.: Vis!o fJI e~pedi:nta ':1U$ V" .r.;, \;1.:1((¡6 á
no reuDlr dIcho lU~tVli~o las .condicIOnes que determIna Feste MHll~tE:rlO en 8da mayo Ú!!lLU:~ H.l8tr~Ul ~~1 \;\'..ll.. 7n~'.ti­
el Caso y al'tf<mlo ntado·. . • vo de habé:l" alegado, COIDO sohrr.Jvenl w. despilé''< t:O! Hlg't'G-'
. De real orden 1,0 digo á V. E. pEU'S. BU conocimiento y ~ so el;l ?ajlJ.,. ~lso¡da¿o Jaime Gil ~CT¡¡et, la El'r,:C6j) Gl'':'; }"¡'fe!
de~á9 ef~ct?~.. DIOS gU9,de á V, E. muchos afios. Ma- j S~l'VIClO mIlItar ttCttVO c(jOJprt3l':Ul~J,en ,31 C!l;30i.° ¿,~¡ C,:'-
drId 10 de JUlIO de l{l08. ~ k:uto 87 ~e l",-ley de.roc1util,tmt~jtv';;,:f_'~eEtütal:l<:!o s; m, ",:;
PRtMo DE RIV.iR,\ ~ pI-.dre del l",tere<ado :1U cUl.uple J'.¡, GGi?':': 80Xf":!;fjt;~'''~.':i.b hE2..
ta el di\!. 7 da agi:stn pi:5xiffiO, 01 tLsy (C¡. D. g.), ·:b ~',¡;"::~',~é>!' ,
cunlo propm:sto pCk' lB comisiíÍn lX;i~ctf~ :1(: r,n:.:::,;;'"n:i::::::·i,n
Ta.rragona, se h.1 eervido dJsestim.'.'<.t' I:~ oxce~cd(¡;l, d.~ :,~·':'1 ••
fBreneiR, con ull")glo {\ la rGl\l o:r(~':n de 18 de dieh:l.\1D?.'U
da 1ü07.
Da la de S, H. lo (;¡t~O á V. E. PtU'3 su conocirnifl1i;", ."demá~ efectos. Dios ,s;nHrde á "\l, E. mu¡~hos /i,fios. Mr./...
d,id 10 de jtüio de lHOS.
© Ministerio de Defensa
PRIMO DEi RrvKRA
Baflol' Oapi~án ganeral de la primera región.
Satlor Ordenador de pagos de Gueua.
Excmo. Sr.: Viste la.instBncia promovida por Angel
Afejo MiJrillo, vacinode Córdoba, callG de AUa~os núm.•.49.
cm sol~ci.t~d dt! que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
dep0f!ltó en la. Delegadón de Hacienda d~ lanrovincia. in-
dicada, según carta de 'pago núm. 242, expadidmen 8 de
6n~i.·i) de 1906, pt':fD. redimirse d~l servicio militM activo
como 1'8cínl;a ds! reempb;zo de 1~05, perteneciente á la
zon« de Có.dob¡:;,s 81 Rey (q. D. g.)~ teniendo an CUGnta lo
preve:aidú en 9J. urt. 175 de la ley de reclutamiento, 89 ha
servido t<'solvel' que R<1 devuelvan 1~131.5o.0peg5tasde :refe-
1'1m?iR, l~.s cuales pel'eibil'á el ind.ividuo que efectuó el de-
póato, Ó 103 p0rsona r,podel'ada eu forma 1<'gal, según dis-
pone 01 f¡r~, 18!J dal H'glameuto dictado ps,r~ la ejecución
dQ dicha ley. .
.De real ordol1 lo digo á V. E. para su conocimiento
y.dm1ll.hJ efeeto8. Diua gU(I.rde á V. E.muchoa anCl!o
Mac'Ldd 10 tia julio de 1908.
l~Rl:MO DillRIvER&.
Safio::' Oapitán general de la segunda región.
Sei10r OrCicmll,dor da pagos de Gilf.'rra.
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia promovida. por José
~¡¡anuel Silvala, vecino do esta corte, calle' de Ca)Dpoa"
ruOí:' núm, 21, en snHcitud de que le .sean devueltas
l¡¡,s 1.500 p,,·sete.8 qua depoiátó en la Q6legacióll do ITg,-
cü:nda de la provincia de Madrid, aagl.Í.u ct,rta de. pugo
mí,n.• 52 ~ del mandamiento de in¡¡;reso~ . expodída en 11
de eHeiO ,le H.106, ps-;'a redLuírae del. servicio militar acH~
"lO como 'reelntt?' -del reemplazo de 1~U5; P8!tEl:J6Ciente
á la zorra do :Ma<irid, el Rey(q. Do g. ¡~ teniendo eu
cnentn, lo p'!'Elvenido su el artioulo 1~5. de 1¡;, l'ey de
i'~'ü!tJJe,mi.0[l,tJ, lOa ha se¡~7ido r.as:oJ.v~l' que eedevuelva:u·
ks 1.500 p¡'Js8'i;as do refJreneiB, k.s cuales percibirá el
individuo que dectnó el dnpósita, .ó la persona apode:rada
en forma leg!1J, según dispone el artículo 189 del regla-
mento dictado para. la fljecueión da dicha ley. . .
Da real or:lell lo digo tí V. E:para sil conocimiento y
demás erecl;os. Dios guarde á V. m. muchoS anos; Ma-
drid 10 de jnlio de 1908.
Excmo. S1'.: Vi>.ifo el expediente qne V. E. MiSÓ ti
este lV:linisk'tlo en 2t (in dicIembre Ú.ltiilli) instruido con
.rt?:i,.1ijv~~ da bEbe·t 81ery~~do, conlO sobrev6ili -la derpués ~.el
;,;':',::30 en c:ljn, el fJol,-),.u)O llm\j Pa~as í}UÍ1:RS la excepción
~.):~\ ':'().1"i/i:jp 1rdli~)~t,): ~~c·t1.Ya (~o:'nr.;reHdido. en e\ C8Su 2.u,~iél
, ro ') .. • 1 • '1' .". '1'" l' -;:(~';:'" (;';. ~.t:e ~n 10'jT (~ú reo n::;giJ2~{H.lt:; ; ji ¡'(1Sn~ii71(lG qa~ n. u:"'-
L:~.~': :;; eX.'~.~::,l)Gl~~n St; e1.~iE..tí~~ eY1 t~l aeto do lfJ. cJaf<ine~}cióll JI
dc,e,waelOn de w,!dac¡f'r) o:el ~'O(m1plazo a qne pert.eU0CH, y ;
, • 1 • • i '\{jne t;,t ¡lO IJ.~:tb~:ricA (:':-(.:;;:':¡·?~3tO ell~On(~0S se Ct';D.Slt -t'J1 i.1¡ que re- ~
ú)aJ;(~¡ó 1" j"s b.·,netkil,s (~C la .misma~ tll }1!)y. (q. D. f~')' de j
Hcr2:::~~1~'iD viY'l lo p'topuer3to po~{? 1a eom1slón Itl~xta n0 recll1- :¡
"'1 "'G 't •• ~ j::.;f1.n1~~;~1~:D ::":{) _u i)':(¡'V.lr.H)!.r~ ne ~.e~·ona, SfJ ,1ft SS!'Vlf.tO ces- í
~~~~t.~:::]t1.t 1~. E'xeep(~16n ds :.:"{~f{;1'(·H1ei~t:por no ~e:htr cornpren" .t
¿idfL (~n .~;:~t~~ p;:t-;6~.;ripciünes rl~l 41:t. 149 de In ley ~D.djG~,dfj. ~
D~~ 1'8lÜ. (}!'(kll io digo á V ..K. plLi'a sa concciroinuto ¡
y deDl6~~ (~Í00te~~. fJ1Úf: ~,,~r.aT~If:$ :), ':l. J1:. úluchc·g a.f1(,';fl. 1
:\.]" ,,:, ....,. ¡ 1 t' (;., "u 1·:0 ("", 'í ot¡Q, ,~1. ...huJ. .. ~ .. _~V ,.'", J ,~,. ,/.,) ..::...)\.. v. .
I~Hi}:1{} DE 1{¡\J""Ef.A
12 julio lS0S
E::cmo. 81',: Visto el expediento qne V. E .. cursó á.
:¡,std ['\).i!Jgte,io en 20 de noviow.b!'~l úli¡ril"), i:;¡struído con
J¡W!~iV0 dQ bl:che!!' ~J.egado, 0;):;-,0 ¡;cb,".w'i',¡iia d~suué:J del
in,0'j't2ZfJ e:n cfJ,in, oí ~¡~:~ldad(:- J~:~~)~I ta~c!h,R ~S~10S, la exc;¡;p ...
n;á,.:; de) S8'Y(é;io milituI 8Cti'VO commendida en al co.so 2.0
lid arJ;, [31 dtl b.ky d.e l'8clataltl1el\1¡ü; y resultaüdo que
jg c;ta,tY.f, ,,·xel;)~.)ció:\ ys. e:xi,jth Oi? ei e.cto de lv, clasHicf),-
C.1Ó::~ 7 ¿:.~cltl::~·ació¡~ Jo 2i)lJaf.~(jB del ~0t)ll~.plH.zO ~ ql1f:' per-
'~(:llf;C0, or-i q1~.e al SÜ hahel~la, 0Y':PUfJSto eH·tü~c2Z se 000.-
t~dd0?'(-L qi.1(:'j :rei.r.i1J.leió á 1::-);3 bensÍi0ios do la r.,~lis!J).~·, f)l R~~y.
('l. D. ".), óe ucuc:rdl) cee, lo gropu3sto pOi' la. eGmistóll '
.p2i;('ij1. d:~ l·ecltltf1n.d~(jto d.9 Iv, pr(tv~llcil!; de P.... lruetÍ::l., Be ha.
t1~~r'tTi3,; ~}.uB(·stirnaJ~ tl ~xeepción d.e r(~fel'e[~c18, po}." no es-
~n' ?Cc::pi(-~rdida (oti 10.8 presCl'ipchmoB del sríi. 14.9 de la
ley :.n>!.;Cf.tG~. .,.,. '"ll • •
1)(' n:nl t<rden 1.1 cngo é V, Ei. para BU COnüÚllnlento y
,3"·m1i,,, ebei.os. Diofl glUtl'dtl á V. E. illuchG9l\ÜOS.. M.a· ,
drid 10 de juHa~d~~ 1~Ü8. i
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¡








Y Seooinnes de OSt9 liini8terio
Der~!ldenei~ ctiitraI6IJ
~)0Úur Cfpii;íÍ.n general dí? la cual'ta región.
[3,¡iiol' .Pj'(1f:1l2clcS do pUg0í:l de GUtm'a.
ii:.::r-Cl'úo. C~:t.: .·l7jst~'. J~'/ :\n~1;al1C1a pl·01l1í;vida por' Sal-
f.t,Dr.~J" i;:-(;-:rgas elfo] CaB~~ÚiGVa3, Véí;ino (h:~ B!lfeelonD, en sü~ ~:..
;ier~~.n_d, d~ q~:~e }~~ ;3~·!Ú'j. ,1~yvü·~~ltEs ;'(~,fj 1.~,OO' pef~etae qne uG- ;
·U(,;-j'.l.Ó e:n .h), 1.)rJü:~~aei(}::¡ (Le B~lCi~n.d~¿, de la provincia linc~.Jruln:- 80~?,';j~) (;v..(¿n do pH.go DÜ.1Xl. I.,4:~.C~ expedida en 18 j
de h:O' re, ;:iD lCOb, mue. redímimo del 8f,,'vicío J.nilitv.l·ac~ t
";,r.' .",.;;.. , '('(')'1'" '''¡e] ~"'I""''''';''''''~ de) 11.,'0" ''''''~e''''O''l'r-r'te ~
...'~ "_.' ..... ~¡..,,'.¡,< "Il l",' ....... .tI,: .t.!, ....~!.:~I~V' ..... v, p""".P, .. u 1.J ....... ~ •
[t), 110 r.(;'~d 110 B'll'colG:L19, (;jI B.oj (q, D. g.), t{'nímdo on cucn~l
tti !;) D~o7~.:,nij¡n (~rl t.J. a~'~~icüh, 1.75 de ia 1(-::V d.-5 1\Jcll1tamíe~1" ~
J'., , ."t =1 ~.. I 1 r:.. í\ l:·~:{)z ~k' li..\~ ffl~ YldO; l":-'f~(i~··V~j.t' ~IU(·> f;{~ 0.f:Vl!ü",VHl1 f.l.fJ .iJO~.} pt"sa ... ~
'~;:]d dl.~ ::."~ .Ú~'~f':l~~i:··~, J::.~s ü~:'.iJff; ;;)~:'.fn)·.bi(·j'~ el llidividno que, ~
1;·~f.':7e!Juó ~:;d d":~~~(K;1~':'~í l' l.n, r)(~p:t:i'l;:¡, á.?ud(-'l"P(1H, en :Eür:mn le- ~
~;;~~~)¡~,;.~~~ír1;:,;;¡;:~:!:ij;:~~. :,;'~.~~';~:. j j~,'~ .t~.;; -,':':~~J7:'c:~~'~:.~~~~I~:;':~::~~t::
>" ~·:;~(~rn/~·: :,'J c1.· :'~. l)~;.~;'" t¡')~';i·'·J,:,~ t'¡ "'~/. E:. .';.·~1.1J(;b(~.3 unos.
~\tI~ld~'i~~ lG di) jutiu (h~ lf)Ott
© M.irlisterio de Defensa
12 julio 1905b. (j. nfun~ 154.
1!Ia1!'l1ll1__...... ...__••_r.o:o¿¡=tH!'aItAllRlIllI:illlOl.....a:&it;.:.·!W==:;;,:......,="':z,,...:\"',;~~.:;.~.n:.~¡r.;---a~~a'.'::'r.d.~__~·~-:GeIZ::'l~~.::?'~r:;::.r:.:~
Polavieja.
El J'oCe da l-~ ~o~~\bn,
Ma.nuel 21lcrtín Puente
glamento aprobado por real ('rden ~e 11 de)~nio pr6xi- i . pioe g1l!1J~de'á V". mn{lh(}~ ¡¡'ÜO¡:Jo M~dria 9 de jn..
mo pn!lado .(C. L. núm. 100), 6 ;(\0 ncse3n l\Sl!:tI! á. la lWi,l- ',i ho ,-,e 190e.W El .Tefe accidental dnl118f,cC:(¡¡I,
paración para su aseen~o. S José Cortés y Dom'Íngu~
Madrid 10 de juiio de 1908. '1 Señor ....•
·Il:l Jete do la Bocelón,
José GarCllJ" de la Concha . Excmos. Sei10res CapItán gem:Tfi.l de h, fll'i.mbT& I'6gH~7.! y
: Ordeuador de pago3 de Gner~Bo
-~~..-
~ ~:.~tt:;:~f'~:=1.~:r:::"."":~Lt ~..>"'t:-:.~:J':~9,;-:-=;':'~~':".,~~,;:.~=",'..;;
~ 3[€';~;~~]~~ ~~i~ J.~g~rÜlil~:Lt:(B%f.~\
Circular. D.i:biendo cub~ii'83 P0í', oposición á tenor ~
del vigaritereglam61nto, tres plazas de músicos de 3.S, co- 1
rraBponoiente9 á. bajo, trombón y trompa, qU8 se hulla.n ~ Da orien 08i Excmo. Sr. Minhtl'o de b Guerra. 89
vacantEs en el l'egiuii<'lJllto Infanttria as Asia núm. 55, P. llombra, ciefinitivamellte ati~ililu.' de oucin!?s da tereera
cuya plana mayor rf)llide en GbTona, de orden det Exce- ~ clase dol perso:Cf..:1 del M:úerial de Ará1.l6ria,8.l provisional
lentíeiJrtó Sr. MiuÍi!~ro da la GUE:l'ra se anunchl, e! opo:'- ! con destiuo en el pl1r'que re'giollfi,l (:G !.ZL Co:.'mlu, .JU8.r; Ve-
tUU8 concurso, en el eual po'lrán tomp.l' parte los .lllU1·Yi- ~ ~asco Ramos, por haber deill(]str~;do,amante el tIempo de
d.uos de la; clase civi! que lo de€~e:o. y. ~EJuuan las c.ondi- ~ pr~ct:ic~s reglamentm·i.as, ~RtHud sí.~ficieDtG p~w~. des,um-
Clones y ClrcunstanClas perilonales eXigIdas por las vlgen- ~ pau¡,l' el cargo; el cual auxmar contmUt,rá en dwho Cles~
tes.disposiciones. . .. ~ tino y le será asignada. an el ciiiadc Gmp1.oo la 8,utígÜ\~d2.d
Las 80licitudell ea diri~iráu al jefe del expresado cuel'o ~ de 11 de diciembre de 1907.
po,·terminrmdo su s.dmifión el día 18 del actual. t Dios guarde tí V •... mucllvs año[l. Madrid f.' de
lt~adiid 10 de julio de 1908. .1 julio rle 1908.
El ¡ore de 1& Se~ón, '
José García de la Couclla, ¡;
. ~ Señor.....
'---•....,.,..~_ ti..
. l Exmnos. Sofíores CapitlíD. gemn':ü de la octrcva región. y
Cw&ular. Di:lbiendo cub~irsa por oposicióD, á. t~l\()r ~ Ordenador de'pagos de GUíiJ:Ta.
del vigente:reglamentd, dos plazas de mÚ'licoa da 3, a co- ~ ., ...""',"_."..,""''':~I,."'~.,.,." .. ,.~.);.!;.,, ..,:.'"'", ....,,,,,._
rreepondientes á caja viva y faxofón e. h; m., que s;¡ ha- r
lIan vacantes en el regimiento Icfentetíil de Ceuta nú- ¡
mero 60, cuya plana mayor :reeide su Omta, de orden ~
del Excmo. Sr. lVIinistl'o de la Gue:'rH. se auu,nc!a El! ()yo~'~ ~
tune concÍlr3o, en el cual podré.n wmar pai'i.e lOS múlV.\- ~ .Ei:ts Consejo SUPí.'J');:JO, SB vh<ui¡ 08 las fat:uHv,des qua
duos de. la cl!l88 civil' que lo deseen y r,mnr.2! las condi- ~ le están contm:lda::, y por a(mel.'Q;~ du 7 del f<otna!, decla-
ciones y circunstancias p€<1':ionalea exigidas p01' lus vi- • nl cae. derecho ti ),1 p1'l!.¡;J6¡:\ 3D.UÚ (b 182'50 p:::setu1J á.
gentGs disposiciones. . ¡ Rosando Toriico SfÍ.¡¡ciwz, eO!J1C) P:1ó:'o d~.ü soldado Lucio
. L8sf.jolic~tudes se d!rj~i:&i1 al jefe d01 expl'~sitdo i ~'ül'lil]J .MOl'el;l1, ~l'C8uD.~;oÍüIi6ciiG eil Cuha de fi.ebr3 9.Ult:.-
cuerpo,termmando BU naamnón (jI dia 25 del actual. ~ rilia, CUlO benefieio le CÜl'.l'CSpout!f) e0illO compre:lcIido en
Madrid 10 da julio de 1908. ¡ 131 pál'!'sfo 7.° do h:, i:ea! o:.'rJ.;i:n de H de septiembre de1901,
. .iJ:lJll(e de h sood6n. ~ en la ley de 15 d{l julio tia 1896 y at'~¡, 5.° de la de 8 da
José Garoia tk la, CotWtw. i julio de 1860; la OH8d,. pensiÓn Be a;.}~nlJ,l'á ti.! ii:~te:resado,
~ por lfl. Delegación de II.s1cien¿a do Aviia, á coutiilr desde
...- .......~~~" ......- , 01 18 d~ febrero de 1903 j faclla da la. ill~3tanci~ solíci~án·
Ctrtular. Debiendo cubrh'5!e por oposición, á tanú)' ~ doh],} con carácter p:'cvisi(}n~l,). y la. cbligilcián de reinta~
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a ca-l' grm< a! Estado las cautid:1fbe que pcr.~ib!!. el el cause,uta
lt'e!ppndiente á clarinetEl, que se halla vacante en el ba- ' ¡,pal'ecies~ Ó BO aCl'cdHaZD 8U 6X~stlNCil:, sea cualquiel'e. el
tallón Cazadores de las N~va811úm. 10, cuye, plana ma- ~ lugar en que ¡'8fdda.
yor resida en Alcalá de Henares, de úl'dcn dol Excelent1- l' LIJ que mp,nifiesto á V. S.para ~u conocimiento y
simo Sr. Ministro de 10, Guerra se anuucia el opo!'tnGo i d;;ctos consiguientes. Dios guard3 é V.,S. muchos atlos.
concureo, en el cual podrán tomar parte les individuos ~ Mf~dticl 10 do ju¡jQ de 1908.
de la clase civil que lo deseen y reunen 1fw condiciones ~
Y circunstaoci:1s.p.erdonal€8 C'xir:idas por las vjc,'entes dis~ 6 1:'1 G b ' . -~ A
- b ¡.;jsñGr . o ernaaol' mxilt!11' a.a .t~vnJ..posicioUEs. . . . . ~
Las solicitudes se dirigirán al jeie del expresaJO Ctl01'~ ~ .- .._~,.,.=''',,,,,,.-,-- ...
po, terminando su admisión el día 26 dol g;.ctl;laJ. ~ Ch·cular. . E::::cu:w. ~k:; BtJi;13 00128(4jO S1lprGil101 ea
Madrid 10 de julio de 1908. ~ Vil'tu'l de la!! I-wunaGes q;ua 10 estén C¡;r,f6rÍ!ias; ha dedt},-
.. . . F.! Jefe de lz;. Súoo:.ó;, , ~~ rada CC!! de1'8Choá p;nei~lJ Ó, 1m; cl1m;:msudiJ.os 8D la si-
José Gareia de la Concha ~ ¡:;uientf) rdaciéll, q1le prlndp13, eDr, ~.3 fra¡:cisca Cal'j.ma
! l:Jerlla! y termina con ¡jo A1í({H¡ie ¡:;¡cuzo már'lililZ.
~ Los haberes 1¡frsiv05 de ;:'€lel'c71cia sÚ3l1'Íiisfarán & los. .
~ 3nt,er~Be:.d:J~) COIJ.1/) eürnpi"t):Jdict~B e11 ~!:'tS 1~S':3 _y ~e~larae~­
~ t"!3 qua Si:) E,;"ple:::a.D. , P;): J.r.3 rkwgamog;-<G de .r:I!LC10nd~ ne
~i. Iús p~ovineh~;J r·dcs:·~e l~::f~ .feoll~~ü (lCf~ DO or:Hd~gaELt (E: la.
~ sllsodichp. l'di',dón; enteD.c1ió.G.d~sJ qrwh.s viudas iHsfrn-
Circula?'. El .Excmo. SI', ~Hilisiro de lu Guerra Ea ~ t3,iÓ,~1 d Oen(lÜCÍo mienj;l'ui~ C:).i1'E:rVeí.~. "U [wkHl eBt~ldo '5/
ha servido disponer qUl'! el flolol1do Avelino lFar¡¡ámlez· I 1,'0 hnótfe.nos ;w pümlnrc iJli ap·~~tnci. bgnJ..
Céspede$ del '2.0 N:ümionto ~.ncnt~do de Art.íHnÍl1, -P3,ge" '. I.Jf) que ,?1',T.:ifiBstG 1."':. E. ij'~I,"!, w. (·oD.od:n¡ent3 y
á contín¿ul' sua f!t::l'ViCiOil ;1.1 6scua.]róll <le l1sco1'a Rfi:1J, ~ ef!:lct,o:~ cúnelgl1.10~~t::,:;:. DIOS gU:1l'd.o J, V. E. ::euchofJ años.
po~ hl1berlQ 'Solieita io y r-3t1lJil' ¡na condícionee reg!am~n-i MadrId 10 de JulIo de 19ü8.
tarllt,;y.(.l!ifi_~áod~e el alta y baja respectiva. en la pl',~xi- 1,














" Belv.cién que se cita. __ _._._ ~
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(A) se le~ nbone::s 13. lIl1ta(LtUn "Inda y la,otra mitad 11.109 cuntro 1111Crfanos JXlr l)lJ,~teB 19ual~s ). por !nano
.dcl:tutoc· ql:e lAs,mi\rcseu(c <111r-"Dte su monor edad, 1\ lo. \'I1'I:o.,·;,s l), Rlc3r<l0 basta.el 17 de junio de 1912 yal
.I).,Jo~ }=::u:i~"J'.J.n~t.e.€11.5 c.e abril,ce 1tl19. ún cl!.1".!l.s fc<:ha.s ctltnpUrú,u, respacti~nm""~ll.tc, lo. edad do vei~t!cuatro
~o.~~ d0b:'.(;jl.GU C63tt~;.UU~t)3 81J!~lc~:J7..an üe:!t1uo~(:(lú su~ldo Ó pel!{;tó!} eln fondos púbH'C08 :r ncun::.u!:indoso la pnr...
·(cd.. ¡·(·",.5ÍJll <1(:1'P.ue ple.da le.."<9:ttnd le;:nl.l)~c. perc~birln c:J.,e). que la conCI\'e, sin necesidad de llUeVo. <le-
darüció:J..
(11) Be' l~ l·c!lfl.ll¡¡t:~A!~lla penslÓJ¡¡ que dlsfm:¿'{¡.p<~·r(\al ol'oeu d,,:ill de mato de lsr>:í !lll.qta flu de mayo .do 1~80
llue.COJlti'llJ~' DUltrImo:!:o; ..bor.-i:t<lo:JOle de!ldel;t:feci;1I, Indi()llll8., I!l:03 es el's!:Juientc día al del flll:cclmionto da
·...u,in..'ar:do,.l\0r·Cl (!li.e.:k) percIbe ;Pllli'litlu.
{CJ·.. 8e leB l:í'Jonará JlO!;' mitad kCSOOllDn, Y..to Dc"C=én por m~lllH!e''u tutor n. Domingo Cadnhis. yPrIeto
.i,.e.l.~olu. .c~"'l:~eente.rl=uie¡¡11 :llles!lr edad; =!l·mU¡indose!lJ. partz de p("lsión <le ll>. qua pIerda. BU D.ptitud
l~~ ¡OSrll .pOf,,¡';¡'ir:a .e,J;l ll: <:l ne U. ~O'ürerre, sin ~e-:ej'J..i~. de 11u"t'J.\ ¿¡ e.c·1kt!\Clór:.
J.\!WM 1.0 de jDliQ rle 1110S.-l'e/QrÚ'ja.
(D) Tiene ~a llomieilio collo 1101 .Marl¡aó9I1n Vi!1alnag.nn núm. O.
(E) Hu justi!lcado (ln fOllJla quc no r:obra p~l1g¡6H por Hl111rlilierinnridO. ,j
(1<') Solo rchulJillto. (?11 EU l.otc.l cuantl¡t fm 1:l pensIón, ,;il'cl'.nto, y (¡'lO on COlll'.rtlciplI,c!(,n con su" hermanas
D." Mnriana y D.' lolarll1. Ot.(.o y Crespo, l~¡; fll'iÜ'ünsmitlrlll por ""a1 or(10n de 7 do junio do 1890; abonándoselo
desr.e la fecl1l'.illfllcnr1I1, dlu 61¡;ulcnte al d¡;l !'al!ecimlentú ¿,; -':'\." ],¡,·.rlmen, .últlrnn quo disfrutó el beneficio; ha.
justh1eaf..o en i:orna (Iue no tiene do'l'ccho ó. pensión por BU marido. •
(G) 130 le abonnrá :i p!Lrtir del día sl¡¡ulol;t.e al fal\eei:uiento ,le eu padre, p08tel'lor al de su marido, por el
cual no tieut! dmceho li pensIón. .
(H) 8e 1M ,ü10IJ,atá.por mitud, y l!l parte corrcf;l'0ndiente á la que pierda. la nl,tltud lClr(~1 aCl'cce~ála de BU el)"
llarllC!l'e, nlllueee61dad da nuevn dec!arll<JÍón ..
(1) S<' le a.boiltlrli. por mUllO do su tutor, D. 'J;:mlHo Plca~ri Coli~, hilst.a el 8 de mayo de 1924 eH quo cumplirá










IN~PECCiO~ GI:]~E~Al ~t? P,J~~g. (}o¡:Jt!tm.mE~
. . ..
I In! iin~¡ Irt..n:¡:f;l ~ jj1",." h~ ~tc"~{'§7n!.b'VU5\IJ:~~Qjil~;"'~\l ~"~1. t~J:;,~d= ~;ol ~ ,..,v·-
r,rédH~B de UHram~r
Retiros qUf) 001' real ordeH do 26 de dicie;]}hr6 d.e 1901 (D. O. nú-
mero 290), obtuvo r0tirn temnrJrd con a-at'glo á 18 ley
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida P01' el ca- de 11 de abril de lUOO, 1'J cn~! üaplierl, qm¡ prsvinffi\luta
pltán de Infantería. (m. R), retiraí:lo, O. Jose Schhftilm ¡ babia sido clasificado on el segundo grupo de la misma,
Sousa, en solicitud de mejora de httber pasivo COD. arre- \ únic3. coudición. que impone la ft qu~, aho,'s. 83 acoge'p!lra
glo nI sueldo qne á los de su mismo empleo de la escala ! noder aspirar á sus beneficios; este Consoja Snpremo, por
activa les he. sido fijado en la ley de pr.esupl1estos de 1907. ! itCu:(.n:do de 26 del pasado juuio, hn. ten.i.dp á bioo. aeceder
Por real orden circular de 17 de marzo último (O. L. nú- ¡ ~Uo pretendido.....,....El retiro que lo cOl'responde en virtud·
mero 38) Be modifica la de 29 de julio de lf107 (O. L. uú- ¡ de la eXp1"6iilE',da. ley de 9 de enero ~le HlO? y de la real
mero 116), en el sentido de que á los capitanes y subaltar- ! 'md'an de 9 de abril del mismo afio (D. O. 11Úm. 80), 6fJ el
nos de las escals.s de reserva que obtengan Ó !)~yan aMe· ! vitalicio con los 45 céntimos d61 sU01dv da capiü\'o, ósea
nido el ratiro brzoso pOi' edad, á. pí1rti~ Uf¡ :;"J GI3 mayo 1 11":¿'50 pes3tRs meumalef3~ gbOBablcB pei' la Pl1ggd:nria ds
del ref€rido año 1907, se les regule su hl1be:¡: pl:1.3ivo con lla.Dirección gener¡t! deJa Deu,jn y Olo.ses p3sivas, desde
arreglo al sueldoseíialado á los de su clase por el R'i:t. 13 ¡ el 2H de enero de Hl07, fschf!. en que entró eh vigor la ley
de la ley de presnpuEJstos de 31 de dicieillb1(~ de 1906 ! que se le aplica, previa líquic:la.cifm y qeclncción, en su
(O. L. miro. 224).-En vista, pues, de !odispuesto en la ¡ C¿¡50, de lo que desle entonces hr;büw9 percibido como
real orden de 11 de marzo anteriormonte citRda., 0ste: (;lODSBCU3t1ciu, del rotil'O 'que disrrutaba 8:::; virtud de la ley
Consejo l-:1upremo, por a.cuerdo de 2,t del pasado jnnio, ha_l de' 11 de abril de 1900.
tenido á biim acceder tí lo prstendido, modificando el se-- i Lo digo á V. .13.;. 7)8.1'9. BU c~'n()dp;lient,oy G.$más
llalamiento de hab~r pasivo h0::ho ea 18 de diciembre I efectos.· ·DioslZ:us.rde {V. m. muchos años; Madricl:í.O
de 1907 (D. O. rn.'i.m. 282), asignando al intere.811.do. el l' de julio de 1908.
sueldo integt'O t'l,e i) ,500 peStllil8 an\mles, ó sean 291'66 pe~
1 . . ,. . Polaf)iej~3eti:D.a mes, pOI' contar ~rem~:-i. y cinco afios no ¡.!e.~vlClOs 1 .
efectivos y doce en posesIón de zu empleo de cilpmia al i Excmo. Seilor CanHál1 ¿,eneral de la primera región.
obtener su retiro forzoso p,m: edad.-La e.xpr.~Sf1da cauti-¡' . • , ~ . .
dad habrá de serIe abOí1b\Ü?, por la Delegación de Ha- ~~'.%t:;W"~~?>e-<i,~.~~i!~~.:t;;.~",;..._~."
cienda de Cádiz, á partÍ!: de l:0e enero del presente año, .
mes siguiente al en qu:.J %\(;;86 bnja"defiuitiva eu el Ejér-
. cito, previa la corre3pondieú~8liquidaci6n de lo per.cibi-
do desde la indicada fecha, en virtud del menor sel1aJa- 1
miento hecho anteriormente.
Lo digo á V. E. para BU conocimiento y demás efector:.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de julio Circular. Con a..'"-'tJglo á iO,éUgpu€sto en el arto .4. 0 del
de 1908. Il'eal decreto de 21 de l.U3YO de lHOG (D. O. :núm. l09j, se
Polavieja ,1 publica á (Joutim;acióll !e"lación n;'é,'ÚIlltl d6 los indivi-
1 unos que preetaroü ¡,;,ns sf¡l.'vicio~ ED 131 ejército de Cuba,
. Excmo. Se!.'1or Oapitán general de la aeguudp.. regi6n. perbmeeiendo iÜ i)l'i-c'16f ouüdlón dé:,] !'egÍllli\:1cto Infen';e-
1ría de Talragona núm. 67, cuyos njrwtes hHn. ¡iido termi-
Excmo. Sr.: El C
-aPit·á·Urqu-ef-Oé movilizado D. José l. nados"siu que los ~l1teresarlo!3 h~~YiHl ;,'()clamado su pago,
.á fin.quE, llegando á c02ocÍmiento de los mism s, puecian
hacer las reclamaciones corr.espona.i:-ntf3.
Porta' Cal/aval, en instancia elovada'· desde Mérida de , ... M~.drid 9 de julio de 1908.
Yucatán (Nléjico), por conducto del Cónsul, en 12 d.e I
abril último, solicita se le apliquen los bene:í1c!os de la 1,:'.
ley de 9 de enero !le 1907 (O. L. núm. 5).-Conskmto 1.f?eüor ...•
¡
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Por gratlficaciones de cumplido, como comprendi- .
des en la real orden de 12 de octubre .de .1906
(D, O. núm. 228), por haber percibido: lati· clnco
pesetaB pO!', mes de campatla.
., .
• ~'C:7l'Ao<"t;·~~~\~,,".~'1:~..'";'olt~·:"_~:"-'.r"::':I.~".t'~';'·~'iO:lJ'.~J·:.!:~::¡i<~.,. ...·I':I:.::'t"~::!:r.;s.t.~:'$,·:.·.~.I'It:v-.~t.;;.~...~,~.:.x'l't:J.~ ..'f('_t.:-\¡.h-:.I..i..Ci";,:~~·;,:~:·rt~:!.I'¡."'.f~·~",~y':".~,:..\"(.qo~""·/{,:,,!I.·-.. '<r.r'fU"'~~"l~.~~~""r'<-";Il'-:-",:",~~
Relación que .~e cii(/,
-"'-1" --- 11 .u.C:.XC;:B IClnnes l~OMBV.Ei! .. ::::-,-,1 concepto "-el alcance
--,_ ;__' "_'~3.'~_"-'__'~"'" I:~ll~:-.II----....,-------~~~
Soldado ..••..•.. '" ¡~h~lUelAlcé.' Dan·oEo .•...•••.•.•....••••. 1 2011 10
Otro.... • •..••. , •. "'JJio A~'3n;¡O Pére¿ .•..•••.•.••..••..•••••.¡ 10l> .15
Oabo •....••.•...... ,Igll("cio Aríu PnUic:;¡r•.•..••••.•.••••.•..••. , 1. 4'11 30
¡.Pedro Dadillo Moreno...................... 477 5i)
!tteb:lsthln Bsr~anctl!lRubio ...•.•.••...•.••. i ~1j3 25
~-r..:Jo ;:"., '1':.'" \·,J·:'"o, ;. • '"'1' ~5t· u n .~_h\XelalS 1~.1L16n.S :¡ , .-'
. ~¡j'au6tino Bergulls Pu8rtolas ..•.•.•......•.. ,,' l.Ool} 85
'¡;\1udcsto Biuseo C~.!llpos... . . .•. ... .•.. . .••. 2641 SO
!.B"ldomer9 Eoizn, GUl'cÍ& ~ •....•..•...••.• : 195 35
Solur..dos ~.AntOI~io 1>n1'1'iel L.ltfi'oSll 1: 1.4861' 85
Ll'lltnuel CastreIo. Expósito •.•.•.•.....•.••. 'I'! 71 10
. l~'Jquc Oliment OOmp!l.fi}' .••.••.•. , . , '" • "'1' 74 76
UAutonio Colominas MoreU . . • . • . . . • . • . . • • • . 188 60
1
,Julián Ouellal' Poved3-no •••• ,: •••••. , .· .....1 {',32 15
r:ar~e~,,~'a.iardo Sánchez .•••..•.•••..•••.•. '¡l' 131 15
JOBé .E,._uández l\IIUfioz , 18 !lO
Oabo .••....•.•..••. , MllllUfJl Fel'nández Sánchez ~ •.••.•...•••• [1 361 ÜO
801d2.do ....•..... " ~\ntollio Franco Oosta•••••...••.•••••••.••. I 143 85Ot~o••.•....••..•.. ,Ilfauuel Fuante~ ~snicobal•.••.••.•.•••..•... i; '2',-n 25
Otro .••..••..... '" José GarrIdo Pcns , •.••.• 1
1
212 45¡ tiad
Cornete•.•.....•..•. ¡Regino Gil Pardos •......•...•• " : 418 20 :201' haberes como resultado. de ajuste p,tac c o
SoldauG ........•... jManuel González ·PardIni•...•.........•..•.1 ,. 31l 4.6 con arreglo ála real orde~ de 7 de IIll\rzo de 1900
:Mú~'ico 3.&.•.....••. (~e~¡J,ro GO,rdo N.oVillo•..••..•••.• _: ....•.. 'JI 172 50 (C. f•. núm. 67). .
Cabo •..•.•••..••..• ,Helmeneglldo IrOP..3 .Peral9S. , •............ '1' 239 95 I .
Soldado ......•..... /'JCFlá Lacal Art!Ljo : ; 20J. 60
Ot.ro ..•............ Andrés J...,ópF.Z Linares •..•.••.•• ; •....•..•• ':'1' 103 (lO ¡.
Otro •••••••••••••.• ~d.t;,,:ig(lR ~Ó\J8z.~l\1aDjil'Óll..•• , •••• : .•.•••.•L 1191 40·
Oabo· ·· .. ·· .. I~~-ul!ol\Jp.rínGl1 1i 1551. :l>'
Sold:¡do •.•.••...• , . 1;:relen,0r :\oIl!rtincll SlIllZ •••••••••••••••••••• '1' :l41· 55.
OtrQ ..•.•..•...••.. \ l!'edeneo .Ml1.YOml.GOllZález .••.•..•••.. " .• 'j' l'í() 51
Ollobo" 1JÜ'JÓ Mínguell Zorrilla ....•.............•.•. ' 136' 45'
\ ~t\t'~:üo l>¡,hi?¡on Bol~r?n , '" ¡I' 383 10' .~bmllJlo Pe:ltItUo :P~ra!l:R .••.....••.•••.•..•. ', 43 85
".' Fosó Rodü!g-o Dnrv.n~o , íl 2ül 55SOlU~1dos ., ',' •• '" •• ".Toil6 ltorlJ.'lguez 'i'urco .•.••••••.. ,. ; "1 28 SO
, FosJ Roig Enj:úme•.•.••....•.••..•..•.• , ••., 1¡¡Il
I
20
!.lJm'los d() la Rima Cnstelhmofl ....••.....••• '\' tiH 05
¡:.\!i¡::ual I:;;i\lchez l\'Ioreno •..... : ..• , •........ : ¡JO 80
Corneto 1Anl'oiio f:hntofl 1I:fo¡'cíllo.••..••......•..•... ', 6()O »
!José SD.IJ.t!a~() Incógnito .....••..••...•.••.. 11 tiJ8 45
;T¡'r".,.,~io(·o "~all" ""lltí '1 "/6 '70f J.. ."~-~'••~' ;-:11 L. ~ \ ". • .
!Auco.no \ ~gl'. Iglcl3l:lS ..••••.•.....••.•••• " 221 55
~H.nfael VilB PereU6 ;, 11.íf1 801~1lldalloBeltrán Ibi':ílez .•..•.. : ••.•.••..... j' 649 40 i
. ,,:I'Iodesto Bellmunt Peil'O••.•......•..•.•.• ,1 ~¡¡l Iü I
\ZaCl1rítlS Rün Bl:lagl!01' .•.••....•.....•...•. \ 686 27
J
HrigidO. Cerdán (.~nfles , ...•• : 19! 45
Juan Cesperle M.ellado '" . •. . • .. 16 47
Antonio Oros Mignel....................... :H3 30
Soldados JEidro Chece Rodríguez. . •.. . . . . . . . . ... . • • . • . 53>) 43
.•.•...•.•. íIfl':mciflco Espinosa Gálvez •.•.••...•.. ' ••••. 67] 15
¡Felipe Esteller Cornelle13 ••. '" '" ., • . • • . •• • 22 35
igmilio ¡.'nl'llB Urgelles .. '" .••.•.•••.• ,. ••• 178 ~i~1~~~OI}~~~~;:~:t·.~:.~ '..:'.::::::::::::::: :11 ~~~ ~~~Lino Gené Damú'1 .•.••..•..•••. " .•.•.••.. ij 345 60
tI.ncinno <?il Go~zález '" '/', 227 40
JCf!6 Ledo Mém¡e7............................ 318 45
Andrés López ¡:;er.mllo..... 285 5Q
Josó Lozar Martínl:Z .•.•.•.•...•...••...••.1 670 25
Vicente Llol'ens .Timénez................... 368 16
Corneta •.••.••••.•• Luis l\I:;'l'tínllz Sánchez. ..••.. . •••••..••.••. ,1301 ~O
\
DaBl!\SO Marlínez R:mer:l.. . . . • . • . • . . . . . . . • . 649 40
OI~l1dioMontilla Cruz..•.. ~ •.•.•.. , • . . • • . • . 22 36
~ntol;:C: Ir!nr~illo Expósito. .•. •. •. •.•..•••• 147 Ir,
~Joaó J. la Ca.n'lón . . • . . . • . . . • • . . . • • • . • . . . • • . 1(', 47~oldado8 Manuel Pél'l;lz C;·.l'boneH•....... " .••..•.••. , 1(;7 ;)5'" •••••••.•.•• .Jaimo Pío Marin.)..••••.•• :............ .••. :JO !lo
,Lorenso Hegu('il'll. Bll\nco.... •.••••••••.•••• 313 .15i!..Uis R(,lyes Oórdobn , 1 289 !lt>
1
Jll,ime Riera. DlIl'n?B•.•.••••••••••••••••••• '1 1~1 '!í.)
Dowiugl) Rodl'iguez HflmoB.. .••••••••••.••. 302 ~
l,Sa¡·!(l'nto••.•:•.•.••.•. IYllloriallo Rni::: Gómez..................... /.i8a 45
,P8.hlo Súoz I>QJ)lt1nech •••• , •••••• '...... ••••• 600 25
.. t:Jo~é Sa!ina¡~ l\:1ol'eno. . . . . . • . • • . • . . . • • • • • . • . 6,18 65
iSoldados.••••••••••• ~M:m:L'lLuoS'11vr.llY Ooló!) ...••.•..•• '........ 3M¡ 40
¡Pascual ·do 1l, ~'ol'1'e COl'r)ll,B. • . • • • • • • • . . • • • • . G54 40
l.himo Vulles Biflbtil....:................... 5 86
Ca.bo••••••••••.•.•. Malaqu{l\B Vurg(1,2 Cntanilla........... •..• ... 28(; 35
Soldado•.•••••.... Oipl'lauo ViauaCuevas..................... 402 lG
Otro Eduardo Vidal Ramón. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 345 55
Otro Angel Zaragoza Gutiénez.......... ..•••••. . 227 40
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Clases .. NOMBRES IPesetas. Cta. Cuueepto del alcance
--
I
Cabo•............. ' Juan' ArtE;eero Jiménez'•......••• , •......•.. 37 ~O
I
Mariano Baila Tejei'o ...•.•.•.•.••..•..••.. 42 60
Manuel Caballero Barrioe .....•.••....••.•. 63 16
Antonio Cárceles Fernández•......••....... 21 26
Bautista Chafar Vida L ..•.•••.........•... 16 95
Antonio Domenech Vera., •••..... ', o ••••••• 16 96
Onofre Espino Vllldecabrel ..• , .•.•...... o'•• 47 86 "
Bernardo Galdón Sanz ..•...••............. 16 116
lIIoldado •.......• , .• Enrique Ginovat Mascar.U..•••...•.... '" . .:n 90
JOlé Gómez Gómez ..•.......•.....•.....•. 31 ~O
Pedro2Heredia. Floree......••.•........•.•. 31 90
A.ntonio Jorge Figuerado .. '" •. , .....• , .. ; . 16 95 Por pensiones de cruces, com9 comprendidos en la
Pedro López Ortega..•....••.. o •••••••••••• 37 ~O Real orden de 12 de octubre de 1906 (D. O. nn-
Bautista. Lladro Soriano. o •••••••••••• o ••••• 16 90 mero ~:'¡3), por haber percibido lae 6 pesetas por
Juan M,utínell Caballero •.••..•...••.•..•.• 15 96. IDlil de campada..
Juan Martinez Parejo ••••••••.•••..•.•••... 3~ 36
Cabo ............... Juan Moreno Ortega ...•.......••••.•....•. 21 :'¡6
Soldado •........... Joeé Pérez Sáucbez .•....•. ; ...•.. , ....•. ,. 15 Iló
Otro....... Manuel Pérez haute .•......••.....•....... 96 65
Otro........ : : : : : : : : Gll.bino Sabino Expósito........... ' •....... 15 9á
Sargento. ." ....... José Sáez Arques ...••.. o •••••••••••• " •••• ~1 ~5
Soldado ........... }Ianuel Sánchez Aparicio....•....... , ...•.• 15 96
Otro................ Antonio V.lm'. ".rolL ..•...•.••.•...•.. 1 15 95.
Otro'•. : ............. Pedro Vázquez Lama .•.•.•.••.•...••.. , ..• 47 86
,
Otra................ Pedro Villaplana Sánchez ................ , .. 16 \15 I
Madrid \) de jullo de 1006.
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